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En el Vol. 5, núm. 9 (2013), Enero – Junio. Tema Libre se publicó el texto “Con-
quista y creación del espacio urbano en la Provincia de Neiva, Timaná y Saldana”, 
contando con la firma de autorización para su publicación y la constancia de origi-
nalidad del autor Humberto Montealegre Sánchez con fecha de 5 de abril de 2013. 
Luego de haberse publicado el artículo, un lector de la revista verificó que el texto 
fue publicado en la compilación Historia Comprehensiva de Neiva, Tomo 1. Libro 
con ISBN 978-958-57039-1-9 de la Academia Huilense de Historia, editado por 
Surcolombiana S.A y financiado por la Alcaldía de Neiva y la Secretaria Municipal 
de Cultura y Turismo en el 2012. En respuesta a nuestro  requerimiento aclarato-
rio, el autor del texto arguyó una confusión en el envío realizado por medio electró-
nico y desconocimiento de la fecha de publicación de la compilación.
El Comité Editorial de HiSTOReLo en pleno acordó notificar de la duplicidad 
del documento al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económi-
cas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; reseñar y publicar la 
obra Historia Comprehensiva  de Neiva, Tomo 1; rediseñar el formato de originali-
dad para autores; y publicar este Corrigendum.  
Medellín, 07 de mayo de 2014

